






























































1.3.2　 Mediasite Desktop Recorder
での収録／アップロード手順（専
任教員のみ）




































































 学生は愛知大学の ID とパスワードを
入力して動画を視聴することが可能で
す。
1.3.3　 MyMediasite でのアップロード
手順
既にお持ちの動画を 1.3.1 で登録した
MyMediasite からアップロードするこ
とができます。（図 4）
図 4　MyMediasite のトップ画面
手順は次の通りです。
①　MyMediasiteにログインします。
②　アップロードしたい動画を予め準備し
た上で，プレゼンテーションを作成を実
行します。
③　メディアのアップロードを選択し，準
備した動画ファイルを指定します。
④　アップロードが完了したら，1.3.2の手
順⑫⑬を行ってください。
⑤　動画の公開用URLから視聴すること
ができます。
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